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事務局経過報告
昭和61年度4月 以降の会務は次のとおりです。
O第107回研究例会5月10日 於 京都教育大学
マス ・コミュニケーションに関する意匠学的研究
日本のテレビ・コマーシャルの分析一
京都工芸繊維大学 斎藤貴子
多面体の体系的考察
大阪芸術大学 宮畑岳司
○第1圓役員会5月10日 於 京都教育大学
第108回例会について
第28回大会について
「デザイン理論」第25号編集について
会員名簿の追録作成について
○学会協賛シンポジウム5月14日 於 大阪府立労働センター
コンピュータとカラーデザイン(主 催 色彩学会)
○学会協賛講演会5月17日 於 大阪美術学校
ヴィクター ・パパネック公開講座(主 催 大阪芸術大学)
OCAD分科会6月7日 於 京都芸術短期大学
京都芸術短期大学におけるCG教育
京都芸術短期大学 幸村真佐男
○第1回 「デザイン理論」編集会議6月9日 於 菊水
○被服部会7月12日 於 京都女子大学
海外で活躍する日本人デザイナーたち
(森 英恵,高 田賢三を中心)
帝塚山短期大学 野崎節子
卒業研究 レプリカ製作指導にあたって
京都女子大学 浅田正代
(懇談会)最近の美術館
京都市美術館長 元井 能
○第108回研究例会,見 学会,懇 親会7月26日 於 兵庫県立近代美術館
見学 「関西のグラフィック・デザイン1920-1951」展
一98一
発表 「近代都市の成立と関西のデザイン活動」
兵庫県立近代美術館 山野英嗣
シンポジウム 「関西のデザインを考える」
樟蔭女子大学 上田健一
兵庫教育大学 日野永一
大阪芸術大学 池田 靖
神 戸 大 学 足立裕司
兵庫県立近代美術館 山野英嗣
(司会)京都工芸繊維大学 宮島久雄
懇親会 美術館付設喫茶室
○第2回 役員会7月26日 於 兵庫県立近代美術館
第109回例会について
第28回大会について
選挙管理委員会の設置
○第1回選挙管理委員会会議7月30日 於 京都市美術館
委員長互選,選 挙日程,方法について
○第109回研究例会,見 学会9月13日
見学先 株式会社川島織物 織物文化館
○理論部会9月20日 於 京都 ドイッ文化センター
モダニズム再考 自動車のデザインをめぐって
京都市立芸術大学 渡辺 真
(京都 ドイッ文化センターとの共催)
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